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Ningrum, Winda Kusuma. 2018. Efforts to improve Student Learning Outcomes 
Through Model Numbered Head Together In Theme 1 The Beauty of 
Togetherness Class IV SD N 1 Payaman The Mejobo Sub-district of 
Kudus Regency. Muria Kudus University Teaching and Education 
Faculty Primary School Teacher Education. Supervisor (1) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd, (2) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
 
 This study aims to describe the application of the Numbered Head 
Together model towards improving student learning outcomes. This research is 
devoted to Theme 1: The Beautifulness of the Cohesiveness of Social Studies and 
Indonesian Language. 
 Model Numbered Head Together is a group learning model with each 
group member using a number in the head and each student gets a question and 
answers so that there is no separation between one student and another. Learning 
outcomes are changes in behavior as a whole, including aspects of attitudes, 
knowledge, skills. The action hypothesis in this study is the use of Numbered 
Head Together models can improve the learning outcomes of fourth grade 
students of SDN 1 Payaman. 
 This classroom action research will be carried out in class IV SDN 1 
Payaman with research subjects 28 students. This research will take place in two 
cycles, each cycle consists of four stages, namely planning, implementation, 
action, observation and reflection. The independent variable in this study is the 
Numbered Head Together model, while the dependent variable is learning 
outcomes. Data collection techniques are carried out by interview, observation, 
documentation, and test techniques. 
 Student learning outcomes in the Social Studies content I cycle I study 
obtained an average grade of 72.14 with a percentage of students completing 
64.28% while Indonesian language content obtained an average grade of 73.03 
with the percentage of students completing 64.28%. Increased in the Social 
Studies Cycle II content, the average grade was 80.17 with the percentage of 
students completing 85.71% while the Indonesian language grade obtained an 
average grade of 80.35 with the percentage of students completing 89.28%. The 
first cycle teacher's skills are 57.77% and 79.99% increase in cycle II. 
 Based on the results of classroom action research, it can be concluded 
that the application of the NHT model can improve the learning outcomes of the 
fourth grade students of SDN 1 Payaman theme 1 the beauty of togetherness. 
 










Ningrum, Winda Kusuma. 2018. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Melalui Model Numbered Head Together Pada Tema 1 Indahnya 
Kebersamaan Kelas IV SD N 1 Payaman Kecematan Mejobo 
Kabupaten Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) 
Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd, (2) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
Numbered Head Together terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Penelitian ini 
dikhususkan pada Tema 1 Indahnya Kebersamaan muatan IPS dan Bahasa 
Indonesia. 
Model Numbered Head Together merupakan suatu model pembelajaran 
berkelompok dengan setiap anggota kelompoknya memakai nomor dikepala dan 
setiap siswa mendapatkan soal dan menjawab sehingga tidak ada pemisahan 
antara siswa satu dengan siswa yang lain. Hasil belajar adalah perubahan perilaku 
secara keseluruhan meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Hipotesis 
tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan model Numbered Head Together 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 Payaman. 
Penilitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dikelas IV SDN 1 Payaman 
dengan subjek penelitian 28 siswa. Penelitian ini akan berlangsung dalam dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 
Numbered Head Together, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan tes.  
Hasil belajar siswa pada penelitian siklus I muatan IPS memperoleh rata-
rata kelas 72,14 dengan persentase siswa tuntas 64,28% sedangkan muatan 
Bahasa Indonesia memperoleh rata-rata kelas 73,03 dengan persentase siswa 
tuntas 64,28%. Meningkat pada siklus II muatan IPS memperoleh rata-rata kelas 
80,17 dengan persentase siswa tuntas 85,71% sedangkan muatan Bahasa 
Indonesia memperoleh rata-rata kelas 80,35 dengan persentase siswa tuntas 
89,28%. Keterampilan guru siklus I rata-rata 57,77% dan meningkat siklus II 
79,99%. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 
Payaman tema 1 indahnya kebersamaan. 
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